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Resumo
Caminhando por Chiapas, no México, ou no interior da Guatemala, nossa Abya Yala aparece 
em toda a sua cor. Na morenice das gentes, no estampado das roupas, no artesanato, nos 
mercados  ao  ar  livre.  Longe  das  metrópoles,  a  vida  vai  devagar.  A vida  é  simples,  os 
problemas outros. E, tanto em Chiapas como na Guatemala, as dificuldades do dia-a-dia não 
tiram a alegria nem a esperança. Alguns se armam de fuzis,  outros de sonhos. Uns ainda 
lambem feridas de ferozes ditaduras, outros preparam a aurora. Tudo isso forma um caldo de 
beleza, de maravilhas, que só quem caminha pelas estradas de terra, encontrando esses rostos 
pode  sentir. Aqui,  nesse  ensaio  um pouco  de  tudo  isso,  para  sentir  a  vibração  de  nossa 
América morena.
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Abya Yala Profunda
Resumen
Caminando por Chiapas, en México, o al interior de Guatemala, nuestra Abya Yala aparece en 
todo su color. En la piel morena de las gentes, en el estampado de las vestimentas, en la 
artesanía, en los mercados al aire libre. Lejos de las metrópolis, la vida sigue muy despacio. 
La vida es simples, los problemas son otros. Y, tanto en Chiapas como en Guatemala, las 
dificultades del cotidiano no sacan de la gente la alegría y la esperanza. Uno se arma de fusil, 
otro de sueños. Otros aún están cicatrizando las heridas de las feroces dictadura, unos están a 
preparar auroras.  Todo eso hace un caldo de belleza, de maravillas, que solo aquellos que 
caminan por las carreteras de tierra, mirando esas caras, pueden sentir. Acá, en ese ensayo, un 
poco de todo eso, para sentir la vibración de nuestra América morena. 
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Deep Abya Yala
Abstract
Walking  trough  Chiapas,  in  Mexico,  or  in  the  countryside  of  Guatemala,  our  Abya  Yala 
blossoms in all its colors. In the dark skin of the peoples, in the drawings on the clothes, in 
handcraft, in the outdoors markets. Far away from the metropolis, life goes quite slowly. It is 
simple, the problems are different. In Chiapas, as in Guatemala, the difficulties of everyday 
life do not  take away the joy and the hope from the people.  Some arm rifles,  other arm 
dreams. There are those who are still healing the bruises from the outrageous dictatorships 
and those who are preparing new dawns. All this make a stock of beauty and wonders that 
only who travel through the dirt roads can feel, glancing the faces of these people. Here, in 
this essay, it is broadcasted a little of it all, to make the vibration of our brown America be 
felt. 
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